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有利的地位。在国外对已有对互联网服务业创新
模式的研究中可以发现，日本是最早进行无线互
联网商业实践的，1999 年 NTT DoCoMo 推出 i －
mode，很快就取得成功，韩国在政府支持推动下，
快速学习跟进。学者的研究主要是对创新模式类
型进行分析，DoCoMo( 2008) 对 i － mode 模式进行
了较细致介绍［2］; Leem 等( 2004 ) 借鉴计算机互
联网，从客户及公司需求角度，对韩国移动互联网










索性的［6］。2007 年苹果公司 iPhone 推出后，改变
了 i － mode 模式下移动运营商主导的情况，设备
制造商开始起主导作用。也有研究对 iPhone 模
































Figure 1 Value chain of Internet Service industries
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从具体的互联网服务形态看，如前所述，伴随
着互联网技术的发展，各种各样的互联网业务不
断涌 现。2011 年 1 月，中 国 互 联 网 信 息 中 心
( CNNIC) 发布《第 27 次中国互联网发展状况统
计报告》，其中罗列的我国网民经常使用的网络




表 1 2009. 12 －2010. 12 各类网络应用使用率及增长率
Table 1 The utilization and growth of Various types of network application from 2009. 12 －2010. 12
应用
2010 年 2009 年
用户规模( 万) 使用率( % ) 用户规模( 万) 使用率
增长率( % )
搜索引擎 37453 81． 9 28134 73． 3 33． 1
网络音乐 36218 79． 2 32074 83． 5 12． 9
网络新闻 35304 77． 2 30769 80． 1 14． 7
即时通信 35285 77． 1 27233 70． 9 29． 5
网络游戏 30410 66． 5 26454 68． 9 15． 0
博客应用 29450 64． 4 22140 57． 7 33． 0
网络视频 29398 62． 1 24044 62． 6 18． 1
电子邮件 24969 54． 6 21797 56． 8 14． 6
社交网站 23505 51． 4 17587 45． 8 33． 7
网络文学 19481 42． 6 16261 42． 3 19． 8
网络购物 16051 35． 1 10800 28． 1 48． 6
论坛 /BBS 14817 32． 4 11701 30． 5 26． 6
网上银行 13948 30． 5 9412 24． 5 48． 2
网上支付 13719 30． 0 9406 24． 5 45． 9
网络炒股 7088 15． 5 5678 14． 8 24． 8
微博客 6311 13． 8 － － － － － －
旅行预订 3613 7． 9 3024 7． 9 19． 5
团购 1875 4． 1 － － － － － －























































也应该有一些新的表现: ( 1 ) 借助于计算机技术，
新产品的研发周期大为缩短，研发效率显著提高;
( 2) 新型生产方式和工艺的开发随着新信息技术
的广泛应用而变得容易进行; ( 3 ) 网络应用广泛
渗透于日常生活各个方面，互联网在一定程度上
改变了人们的行为方式，从而催生了新的消费需
求，进而也催生了新兴市场; ( 4 ) 网络经济的新兴
商业模式中，提供独到内容或控制内容来源往往
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图 2 互联网服务业创新模式分析框架图
Figure 2 The analysis framework of innovation model in Internet Service Industries




































3. 2. 3 互联网服务业创新模式形成的动力机制
















































































合作伙伴关系( Partner Network ) ，即公司同
其他公司之间为有效地提供价值并实现其商业化
而形成合作关系网络，促使公司间形成商业联盟
( Business Alliance) 。在互联网环境下，企业之间
发生着更为密切的联系，同行业的企业之间也不
再仅仅是单纯的竞争关系。有时为了避免风险而
形成战略联盟，这样的竞争关系有利于产生 1 + 1
＞ 2 的效果，提升整个产业的价值。





















































































3. 3. 4 商业模式创新
互联网服务业商业模式区别于传统商业模式
的重要一点是互联网条件下往往是多家企业合作



























2003 年 5 月 10 日投资创办。截至 2009 年底，淘
宝拥有注册会员 1． 7 亿，覆盖了中国绝大部分网


































布信息并讨论话题的功能( 疆界是 BBS 的访问者
数量) 。BBS 把网络社交推进了一步，从单纯的
点对点交流的成本降低，推进到了点对面交流成




















































式: ( 1) 组织结构创新主要的创新模式有: 横向创
新模式，纵向创新模式和多维立体创新模式; ( 2 )
从技术创新的角度出发，创新模式可以分为: 原始
创新模式、模仿创新模式和集成创新模式; ( 3 ) 从
标准创新角度进行划分，可以分为突破性创新模
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An evaluation system for the growth capability of small and medium － sized enterprises
Zhang Yuming，Duan Shengsen
( School of Management，Shandong University，Jinan 250100，China)
Abstract: Building a scientific evaluation system for the growth capability of Small and Medium － sized Enterprises ( SMEs) is of
great significance to accurately evaluate the status quo of the SMEs in China and find out the sticking points that affect the growth
of them． From perspective of enterprise bionics，both external ecological and internal organism characteristics of SMEs are em-
braced，and 12 evaluation modules and 27 evaluation metrics on the growth capability of SMEs are selected． Then those evalua-
tion metrics are empirically filtered using Delphi，Membership，and correlation analysis methods in order to create an evaluation
system for the growth capability of SMEs． The system possesses higher reliability and validity，and is an effective tool to perform
further evaluation and measurement．
Key words: growth capability of SMEs; evaluation system; enterprise bionics
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The connotation and innovatory model of Internet － based service industries
Wang Ting1，2 ( 1． School of Management，USTC，Hefei 230026，China;
2． Institute of Policy and Management，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract: The inventions of network technologies，especially the wide applications of the Internet，have greatly changed the cir-
culation and distribution of products and services，profoundly impacted the values and behaviors of consumers，and brought the
society into an era of network economy． After experiencing several alternations of prosperities and declines，Internet has become
an important means for service，and the Internet － based service industries are becoming more and more important to the society．
How to innovate and how to design effectual innovation models are the new focuses for the Internet － based service enterprises． A-
gainst the background，the concept and the range of Internet － based service are discussed，the contents of Internet － based serv-
ices innovation are clarified，and the basic analysis frame of innovatory model is put forward． Finally，some advices are given as
the references．
Key words: Internet － based service industry; connotation; innovatory model
